









學 生 組 教 職 員 工 組
男 生 女 生 男 生 女 生
姓名 系級 成績 姓名 系級 成績 姓名 單位 成績 姓名 單位 成績
1. 溫聰銘 外語02 12:41 汪曉芸 材料02 19:39 胡殿中 數學系 15:37 陳英惠 理學院 19:54
2. 黃若谷 電機99 13:42 陳囿余 生科02 20:01 劉煌權 工科系 15:47
3. 黃森暐 動機02 14:06 陳怡帆 經濟02 21:02 余火炎 物理系 16:34
4. 李文靖 數學02 14:15 蕭一方 材料01 21:12 邱紹民 化學系 17:16
5. 黃信銘 電機02 14:16 鄭麗月 物理01 21:24 施友松 數學系 17:19
6. 黃至治 電機02 14:22 陳盈捷 材料02 22:13 張子文 生科院 17:46
7. 張佐民 化學02 14:26 崔熙嬅 動機02 22:40 邱智糧 理學院 19:36
8. 陳宗言 資訊02 14:29 詹雅湘 動機02 22:54 廖俊臣 化學系 19:55
9. 鄭政璘 材料02 14:38 許綾雅 經濟02 22:23 彭宗平 材料系 22:33
10. 趙英熙 資訊01 14:41 鄧安婷 數學02 23:05 郎國光 生輔組 24:25
11. 王俊弘 資訊02 14:48 涂立群 化學02 23:07
12. 張軒瑋 資訊02 14:57 陳佳惠 動機02 23:16
13. 林廷軒 動機02 14:58 李倬瑄 中文02 23:21
14. 王賢軍 材料02 14:59 趙敏伶 中文02 24:56
15. 周明學 材料02 15:00 張錦蓉 經濟02 25:48
16. 張彥中 電機00 15:09
國立清華大學簡訊378
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/378.html[2011/11/25 下午 04:37:23]
17. 高信揚 數學02 15:10
18 陳偉軒 物理02 15:11
19 李明哲 電機00 15:14
20 陳冠廷 經濟02 15:24
21 徐志超 材料02 15:25
22 邱彥凱 材料02 15:28
23 陳瑩晏 動機02 15:29
24 黃景煥 資訊02 15:33

























蔡明福同學(博士班) Improved Adhesion of Silicone Rubber to


































語言所 Prof. Aravind K. Joshi
美國賓州大學認知科學中
心主任







外語系 Dr. Yoshiko Nakano
(中野嘉子博士)
Reporting the Hong Kong Handover














Estimation of the Preclinical
Duration for Cevical Cancer from

































Hopping conduction in granular
metals
